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Rosasta kirjastoamanuenssi
Rosa Venäläinen tuli harjoittelijaksi
Terkkoon kesällä 2004, ja on siitä
lähtien ollut Terkossa osa-aikatyössä
sekä asiakaspalvelussa että Silmä- ja
Korvaklinikan kirjastonhoitajana.
Kristina Soljan jäätyä eläkkeelle Rosa
tuli valituksi vapautuneeseen
kirjastoamanuenssin virkaan, jota haki
kaiken kaikkiaan 33 henkilöä.
"Indeksointi eli asiasanoittaminen on
yksi toiveammateistani, joten olen tosi
iloinen kun sain tämän viran. Olen
koulutukseltani biologi, mutta
indeksoinnissa ei olisi pahitteeksi,
vaikka olisi lääkärinkin koulutus",
Rosa naureskelee, mutta vakavoituu
sitten:
"Kirjastoalalla jos missä lähes kaikki
koulutus on hyödyksi, on tämä niin
monipuolinen ala. Vaan eipä
kouluttautuminen ja tehtävien vaativuus näy palkassa - palkkaus olisi kyllä
saatettava ajan tasalle", Rosa kiteyttää kirjastolaisten tuntoja.
Tulevaisuuteen Rosa suhtautuu kuitenkin luottavaisesti: "Pää kyllä kestää
uudessa työssäni, mutta olen selkärankareumaatikko ja hieman arveluttaa,
kuinka selkäni tulee jatkossa kestämään istumatyötä. Onneksi meillä on
mukava työyhteisö, ja voimme sopia työvuoroista niin, että pääsen sopivasti
juoksemaan myös asiakaspalvelun ajoittain tosi kiireisessäkin
'hullunmyllyssä'."
Rosan vapaa-ajan täyttää puolitoistavuotias labradorinnoutaja Brynhildur (yllä
kuvassa Rosa ja Brude viettävät laatuaikaa lomareissulla Saarenmaalla).
"Brude on sen verran energinen otus, että viikonloput vietämme yleensä
maaseudulla, missä koira kyllä pitää huolen ihmisten ulkoiluttamisesta.
Metsissä rämpiminen tarjoaa oivia tilaisuuksia myös digikuvaukseen!"
Monet terkkolaiset ovat koiraihmisiä. Joillakin on perheessään kissa. "Ehkäpä
kirjastoon hakeutuvat henkilöt, joita viehättää yhtäältä loogisuus ja
järjestelmällisyys, mutta toisaalta myös ongelmanratkaisu ja vuorovaikutus
erilaisten 'otusten' kanssa", Rosa pohdiskelee.
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